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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
NAMETNICI UTVR\ENI KOD ZLATNOG KARASA
(Carassius auratus L.)
E. Gjur~evi}, Z. Petrinec, @. Mata{in, Z. Kozari}
Sa‘etak
Izdvajanje riba iz prirodnoga stani{ta i dr‘anje u akvarijima, u kojima je velik
broj riba na malome prostoru, djeluje ne samo stresno nego i pove}ava
mogu}nost nastanka i razvoja bolesti. U takvim, neprirodnim uvjetima, ali
~esto povoljnim za razmno‘avanje nametnika, nametnici mogu uzrokovati
bolesti koje u kona~nici dovode do uginu}a. U na{em smo radu istra‘ili
prisutnost nametnika u zlatnih karasa (Carassius auratus L.) dr‘anih u
akvariju, a podrijetlom iz triju trgovina za ku}ne ljubimce. Provedenim je
istra‘ivanjem utvr|ena prisutnost ovih nametnika: Trypanoplasma sp., Tricho-
dina sp., Ichthyophthirius multifiliis, Myxobolus sp., Dactylogyrus sp. i Gyro-
dactylus sp. S obzirom na utvr|eni broj nametnika u pregledanih riba, mo‘e
se zaklju~iti da nametnici mogu biti jedan od uzroka ugibanja zlatnih karasa.
Zbog toga posebnu pa‘nju treba posvetiti karanteni pri uvozu posebno
egzoti~nih akvarijskih riba kojima se mogu unijeti i egzoti~ni uzro~nici
nametni~kih bolesti, kao i stalnoj zdravstvenoj kontroli, a, u slu~aju pojave
bolesti, pravodobnom i odgovaraju}em lije~enju.
Klju~ne rije~i: nametni~ke bolesti, nametnici, zlatni karas, akvarij
UVOD
Zlatni karas (Carassius auratus L.) ukrasna je riba koju se dr‘i u akvarijima
ili vrtnim bazenima {irom svijeta. Ve}ina zlatnih karasa u Hrvatsku se uvozi
iz zemalja Dalekog istoka, a napose iz Singapura. Uvozom riba mogu se u
nove biotope unijeti i egzoti~ni uzro~nici bolesti, me|u kojima i nametni~ki.
Tako su u razli~ita podru~ja svijeta uneseni i mnogi nametnici, me|u kojima
i jednorodni metilji (N o g a, 2000). Ko‘ni metilj Gyrodactylus salaris udoma}en
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Tablica 1. Broj i postotak zlatnih karasa invadiranih razli~itim nametnicima
Table 1. Number and percentage of goldfish infected by different parasites
species.
Broj nametni~kih vrsta na zlatnim karasima












* Brojnik ozna~uje broj zlatnih karasa invadiranih razli~itim nametnikom, a nazivnik broj
ukupno pregledanih zlatnih karasa.
* Numerator describes the number of goldfish infected by different parasites, and denominator
the number of total goldfish.
Slika 1. Trichodina sp.
Figure 1. Trichodina sp
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je nametnik prirodne populacije lososa u [vedskoj. Unesen u Norve{ku, u
populaciji slobodno ‘ivu}ih atlantskih lososa uzrokovao je velika uginu}a,
najvjerojatnije zbog smanjene otpornosti (J o h n s e n  i  J e n s e n, 1986). O
opasnostima od uvoza egzoti~nih akvarijskih riba izvje{}uju C r a w s h a w  i
S w e e t i n g (1986). Oni su utvrdili da je uvozom koi {arana iz Japana u
Englesku unesen nametnik Myxobolus koi. Upravo te ~injenice i podatci
L om a  i  D y k o v e (1992) o parazitofauni zlatnog karasa potaknuli su nas
na istra‘ivanje.
MATERIJALI I METODE
Istra‘ivanje je provedeno na zlatnim karasima podrijetlom iz triju trgovina za
ku}ne ljubimce. U svakoj smo trgovini slu~ajnim odabirom uzorkovali 10
zlatnih karasa du‘ine 4 do 6 cm. Ribe smo u laboratorij Zavoda za biologiju
i patologiju riba i p~ela Veterinarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu dopre-
mili u plasti~nim vre}ama uz dodatak kisika. Nativne preparate uzoraka ko‘e,
Slika 2. Ichthyophthirius multifiliis
Figure 2. Ichthyophthirius multifiliis
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peraja i {krga promatrali smo opti~kim mikroskopom pove}anja 400 puta.
Ribama smo vadili krv punkcijom kaudalnih krvnih ‘ila u hemalnom kanalu.
Krvne smo razmaze bojili po Giemsi. Nakon va|enja krvi ribe smo ‘rtvovali
pove}anom koncentracijom anestetika MS 222. Trbu{nu {upljinu svake po-
jedine ribe otvorili smo prema Am l a c h e r u (1986). Organe smo pregledali
makroskopski i mikroskopski prema uputama L om a  i  A r t h u r a (1989), i
to opti~kim mikroskopom Olympus BX51 uporabom Nomarski diferencijalnog
interferentnog kontrasta (Nomarski DIC).
REZULTATI I RASPRAVA
Od ukupno 30 pregledanih zlatnih karasa u 20% nismo utvrdili nametnike,
dok je u 3,33% istodobno utvr|eno 5 razli~itih nametnika (Tablica 1).
Pretragom zlatnih karasa utvrdili smo {est razli~itih nametnika. Utvr|eni su
nametnici: Trypanoplasma sp., Trichodina sp. (Slika 1), Ichthyophthirius
multifiliis (Slika 2), Myxobolus sp. (Slika 3), Dactylogyrus sp. (Slika 4) i
Gyrodactylus sp. (Slika 5).
Slika 3. Myxobolus sp.
Figure 3. Myxobolus sp.
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Pretragom ko‘e i {krga opti~kim mikroskopom i pove}anjem od 400 puta
utvrdili smo ove nametnike: Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, Dac-
tylogyrus sp. i Gyrodactylus sp. Od ukupno 30 pregledanih zlatnih karasa,
najmanji broj i postotak (13,33%) bio je invadiran nametnikom Trichodina sp.
Nametnikom Ichthyophthirius multifiliis bilo je invadirano 40% pregledanih
riba. Od ukupno invadiranih zlatnih karasa najvi{e ih je bilo invadirano
jednorodnim metiljima, Dactylogyrus sp. (66,66%) i Gyrodactylus sp. (46,66%).
Uspore|uju}i invaziju ko‘e i {krga jednorodnim metiljima dobiveni rezultati
pokazuju da je Gyrodactylus sp. u ve}em postotku (43,33%) bio prisutan na
ko‘i, a Dactylogyrus sp. u ve}em postotku (53,33%) na {krgama. Ovakav je
nalaz u skladu s podatcima R o b e r t s a (2001) i P a p e r n e (1996), prema
kojima se Gyrodactylus sp. smatra ektoparazitom ko‘e, a Dactylogyrus sp.
ektoparazitom {krga. Podatci o broju i postotku zlatnih karasa invadiranih
pojedinim nametnicima na ko‘i, {krgama i ukupno, tijekom istra‘ivanog
razdoblja, prikazani su u Tablici 2.
Pretragom po Giemsi obojenih krvnih razmaza bi~a{a, Trypanoplasma sp.
utvrdili smo samo u jednoga zlatnog karasa. Spore miksosporidije Myxobolus
sp. utvrdili smo u {krgama, ribljem mjehuru, ‘u~nom mjehuru i u crijevu
pojedinih pretra‘ivanih riba. U najve}ega broja zlatnih karasa, spore smo
utvrdili u ‘u~nome mjehuru (5 ili 16,67%). Broj i postotak zlatnih karasa
Slika 4. Dactylogyrus sp.
Figure 4. Dactylogyrus sp.
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Slika 5. Gyrodactylus sp.
Figure 5. Gyrodactylus sp.
Tablica 2. Broj i postotak zlatnih karasa invadiranih razli~itim nametnicima
na ko‘i, {krgama i ukupno.
Table 2. Number and percentage of goldfish infected by specific parasites on
skin, gills and in total.
Nametnik /
Parasite








Trichodina sp. 1/30 3,33 3/30 10,00 4/30 13,33
Ichthyophthirius
multifiliis
8/30 26,67 4/30 13,33 12/30 40,00
Dactylogyrus sp. 4/30 13,33 16/30 53,33 20/30 66,66
Gyrodactylus sp. 13/30 43,33 1/30 3,33 14/30 46,66
* Brojnik ozna~uje broj zlatnih karasa invadiranih pojedinim nametnikom, a nazivnik broj
ukupno pregledanih zlatnih karasa.
* Numerator describes the number of goldfish infected by specific parasites, and denominator
the number of total goldfish.
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invadiranih nametnikom Myxobolus sp. po organima i ukupno prikazan je u
Tablici 3.
ZAKLJU^AK
Istra‘uju}i prisutnost nametnika kod zlatnih karasa dr‘anih u akvariju,
utvrdili smo da je 80% pregledanih riba bilo invadirano nametnicima: Try-
panoplasma sp., Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, Myxobolus sp.,
Dactylogyrus sp. i Gyrodactylus sp. Budu}i da jedan ili vi{e istodobno utvr-
|enih nametnika mo‘e uzrokovati bolest i/ili uginu}a riba (ovisno o uzrasnoj
kategoriji i povoljnim uvjetima za nastanak bolesti), smatramo da pri uvozu
zlatnih karasa posebnu pa‘nju treba posvetiti karanteni, kao i stalnoj zdravs-
tvenoj kontroli.
Summary
PARASITES INFECTIONS OF GOLDFISH
(Carassius auratus L.)
E. Gjur~evi}, Z. Petrinec, @. Mata{in, Z. Kozari}
Removing fish from their natural environment, and placing them in aquari-
ums, where large number is concentrated on small space, causes not only
Tablica 3. Broj i postotak zlatnih karasa invadiranih nametnikom
Myxobolus sp. po organima i ukupno.
Table 3. Number and percentage of goldfish infected by Myxobolus sp. in
























Myxobolus sp. 3/30 10,00 1/30 3,33 5/30 16,67 4/30 13,33 13/30 43,33
* Brojnik ozna~uje broj zlatnih karasa invadiranih nametnikom Myxobolus sp., a nazivnik broj
ukupno pregledanih zlatnih karasa.
* Numerator describes the number of goldfish infected by Myxobolus sp., and denominator
the number of total goldfish.
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stress but increases the possibility of disease. In these unnatural conditions
but often adequate for parasite reproduction, parasites can cause diseases
leading to death. In our work we investigated parasites presence in goldfish
(Carassius auratus L.) kept in aquarium, from three different pet shops. The
study showed presence of: Trypanoplasma sp., Trichodina sp., Ichthyophthirius
multifiliis, Myxoboulus sp., Dactylogyrus sp. and Gyrodactylus sp. Considering
the number of parasites found in examined fish, it can be possible that
parasites can cause mortality in goldfish. Therefore, special caution has to be
on quarantine and healthcare while importing especially exotic aquarium fish
that may be infected with exotic parasites. In case of disease, proper treatment
in due time has to be conducted.
Key words: parasites infections, parasites, goldfish, aquarium
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